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(K arnagy: Delin Henrik. R endező: N ém eth József.)
Özvegy Sajgóné — —
A ndrás, ) ^ — —
Ferke , r  ) —
Boglár Ágnes —
Zsófi, leánya — —
Sári, szolgáló Á gnesnél — —
Keszeg Mihály — —
Bálint, fia — — —
K oppancs Misi —
Szilaj Kata, unokája  (a vöröshaju) — 
V eréb Jankó , árva fiú — —
Szemes Borosa, özvegy m enyecske







N ém eth József. 
Halm ay Im re. 
Foltényi. 





L  Y . E  K :
Csinos Ju lcsa  















Serfőzy E telka. 
Serfőzy E telka. 
Körm endy. 
Völgyi Katicza, 
Nagy Im re. 
Bérczy M ariska. 
Boross PáJ. 
Landosz A lbert.
Vendégek, falusi nép, m unkások. T örtén ik : egy tiszavidéki faluban és környékén.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczar, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztár na L 
Szinlapbérlet az egész évadra : 1 frt 60 kr. Bérelni Jehef U tasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
•Holnap, kedden, bérle tfo lyam ban:
O perette  3 felvonásban.
K ezd ete  7, v é g e  9*|2 órakor.
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K recsányi Ignácz, színigazgató.
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